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При 5% превышении дисконтируемых затрат Uбб над дисконтируемыми затратами 
Uбм рекомендуется стандартный класс напряжения ближайший больший Uбб, кВ с 
учетом дальнейшего развития месторождения. 
Итоговые расчетные значения можно вывести на печать нажав кнопку «Печать», при 
этом отчет сформируется в виде файла – «наименование месторождения».doc, и затем 
word-файл можно распечатать. 
Выводы: 
1 Разработан программный продукт «ПРОН», позволяющий выполнить расчет 
оптимального напряжения для питающей и распределительной сети; 
2 Разработанная программа «ПРОН» позволяет сократить время при 
проектировании системы внешнего электроснабжения газового месторождения с учетом 
трех периодов его жизни; 
3 Разработанная программа «ПРОН» позволяет проанализировать и выбрать 
правильный класс напряжения с учетом всего цикла жизни газового месторождения. 
4 Программный продукт «ПРОН» рекомендован к внедрению в средства 
автоматизированного проектирования системы электроснабжения.  
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Стабильным газовым конденсатом (СГК) называется жидкая смесь углеводородов, 
находящаяся в парообразном состоянии в пластовых условиях, из которой выделены 
легкие углеводороды С1-С4 [1]. Поиск наиболее рациональных способов использования 
СГК является актуальной задачей нефтегазовой отрасли. 
Возможным решением данной задачи видится использование СГК в качестве сырья 
для процесса цеоформинга – каталитической переработки на цеолитах с получением 
моторных топлив [2]. 
Целью работы является анализ направлений превращений углеводородов, входящих 
в состав СГК в ходе цеоформинга при различных температурах процесса. 
Для анализа были взяты данные о составах исходного сырья и продуктов процесса, 
полученные с использованием метода газожидкостной хроматографии, согласно [3]. 
Цеоформинг СГК проводился при постоянном давлении 0,25 МПа, температура 
процесса варьировалась в диапазоне 325–425 °C с шагом 25 °С. 
Полный список индивидуальных компонентов, полученный в результате 
хроматографического анализа, был сокращен до основных благодаря учёту лишь тех 
веществ, массовая доля которых в исходном сырье или продуктах процесса превышала 
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1 % мас. Индивидуальные вещества с относительно схожими свойствами и строением 
были отнесены к условным группам. На таблице 1 представлены составы исходного 
сырья (СГК) и продуктов цеоформинга, полученные при различных температурах 
процесса. 
Таблица 1 – Формализованный групповой углеводородный состав сырья и продуктов 
процесса, % мас. 
Условная группа СГК Температура процесса, °С 325 350 375 400 425 
пропан + н-пропанол 0,14 1,98 1,89 1,90 1,24 1,83 
бутаны 3,03 7,12 12,20 12,85 10,24 8,81 
н-парафины С5-С8 28,12 17,99 11,85 7,90 5,23 3,54 
изопарафины С5-С8 36,40 39,96 34,67 30,98 24,68 17,68 
нафтены С6-С8 13,75 10,38 5,99 4,20 3,61 3,22 
ароматические С6-С8 0,97 5,46 13,96 21,50 31,60 39,07 
углеводороды С9-С10 1,39 1,73 3,56 4,83 5,76 6,03 
На основании полученных данных, можно выделить следующие тенденции: 
1. В ходе цеоформинга в значительном количестве образуются бутаны (с максимумом 
при Т = 375 °С), причем соотношение изобутан: н-бутан примерно равно 2 : 1. 
2. Нормальные парафины С5-С8 являются основной уменьшающейся компонентой, 
степень её конверсии сильно растёт с ростом температуры процесса. 
3. Содержание изопарафинов C5-C8 также уменьшается (за исключением процесса при 
Т = 325 °С), степень их конверсии растёт с ростом температуры. 
4. Содержание нафтенов С6-С8 с ростом температуры цеоформинга уменьшается, 
причем во всех случаях оно в 1,5–2 раза меньше, чем содержание н-парафинов С5-С8. 
5. С ростом температуры процесса массовая доля образующихся ароматических 
соединений С6-С8 значительно растёт. 
6. С ростом температуры процесса наблюдается заметное увеличение выхода 
углеводородов С9-С10, значительную часть которых составляют нормальные парафины. 
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